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Mit tudunk Ráth Istvánról, Szent-Györgyi Albert
tőkés támogatójáról?
Tasiné Csúcs Ildikó-Kovács Nikolett Alexandra Tasi Domonkos Attila
Ráth (korábban Róth) Istvánról nagyon keveset tudunk. Szent-Györgyi A lbert önéletrajzírója R. W. Moss szerint is sok rejtély övezi az alakját. M u n k án k b a n  a ro m án iai ered etű  fogorvos együttm űködését szeretnénk felvázolni a Nobel- díjas tudóssal. Még m ost sem eléggé közismert, h ogy S z e n t-G y ö rg y in e k  vo lt egy  v á lla lk o zó  barátja, akivel 1945 óta együttm űködött, aki finanszírozta kutatásait és, aki a Szent-Györgyi Albert alapította M agyar Term észettudom ányi Akadém ia anyagi tám ogatója is voltSzent-Györgyi em igrációjának okait illetően korábban két elképzelés volt a szakirodalom  b án . E g y e se k  s z e rin t író b a rá tjá n a k , Z ilah y  L a jo sn a k  a b e b ö rtö n zése  vo lt az em igráció  k iváltó  oka, m íg a m ásik  nézet szerin t Ráth István  k om m u n isták  általi elrablása és meg- k ín zása volt a végső lökés hazája elhagyására. Korábbi m u n káin kb an  beb izonyítottu k , hogy ez utóbbi vélekedés a helyes és annak az okát is fe ltá rtu k , h ogy mi m ia tt terjed t el Zilahy Lajos b e b ö rtö n zésén ek  legendája. Jelen mun kánkban ezt a tém át tovább folytatva korabeli sajtó d ok u m en tu m o k kal tám asztju k  alá Ráth elrablásának körülményeit. A kisgazda Kis Újság h asáb jairó l g ö n g yö lítjü k  fel az esem ényeket, v iss z a e m lé k e z é s e k b ő l p ed ig  Szen t-G yörgyisikeres küzdelmeit barátja kiszabadítása érdékében. M u n k án k k al hiteles példát szeretnénk m utatni arra, hogyan m űködött a kom m unista m e g se m m isítő  g é p e ze t m ár 1947 tavaszan  m ég a N obel-díjas és a szovjetek  által ei ősén resp ek tá lt tudós barátja  esetében is.De tulajdonképpen ki is ez a rejtélyes aki az orosz m egszállás idején, a legnagyo nem zeti nélkülözések közepette, mint tehetős vállalkozó tűnik  fel Szent-Györgyi oldalán. A tu dós biográfusa, R. W. Moss így ír róla művében.
„Ráth hirtelen bukkantfel 1945-ben, és felaján­
lotta, hogy az áj Biokémiai Intézetet anyagilag 
támogatja."„Egy ilyen ajánlatot nehéz lett volna 
visszautasítani. Ráth nagyon gazdag ember volt, 
akinek szénbányákban, vegyszergyárakban -  és 
ami az ügy szempontjából lényeges -gyógyszer- 
gyárakban is voltak érdekeltségei. A kommunisták 
"gyanús alaknak" tartották... Albert szemében 
csak egy "nagyon különös fickó", egy gyáros ma­
radt, akinek nagy befolyása és sok pénze van.” (Moss 2003,179)Az is ismeretes a szakirodalom ból, hogy az 1945. szeptember 6-an a Szent-Györgyi elnök­letével megalakuló Magyar Természettudományi Akadémia gazdasági igazgatója Ráth István volt (Cavallier 1945,117-123). Az akadémia sokáig párhuzamos intézmény volta Magyar Tudományos Akadémiával, létrehozásának célja az volt, hogy hazánkban is -  a nemzetközi tendenciákat követve -  megfelelő képviseletet kapjanak a természettu­dományok. A két akadémia később fuzionált úgy, hogy a Magyar Természettudományi Akadémia része lett az MTA-nak, azzal a feltétellel, hogy az új akadémiában mindig meg kell, hogy egyezzen a természettudományok és a szellemtudományok (humán tudományok) képviselőinek taglétszáma
(Tasiné  2014,217-232). TehátmárittSzent-Györgyi 
környezetében látjuk a vállalkozót.Sőt nagyon eredményesen és hasznosan tevé­kenykedhetett hazánkban, mert négy hónappalkésőbb minisztertanácsi jegyzőkönyvből tudjuk,hogy a Minisztertanács az 1945. december 5-i ülésén hozzájárult ahhoz, hogy Ráthot a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen leendő tiszteletbeli doktorrá avassák (G. Vass 2005, 222) Az előterjesztő Keresztury Dezső vallás- és közoktatásügyi miniszter volt, aki ismertette Ráth Isván életrajzát is, ami így hangzott:
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„...dr. Ráth István 1903-ban Hódmezővásárhelyen 
született. Középiskoláit a kolozsvári református kol­
légiumban végezte. 1921-ben, Berlinben a Fogorvosi 
Főiskolán fogász doktori képesítést nyert. 1925 és 
1933 között Romániában, az olajiparban dolgozott 
és résztvett az olajkutatásban. 1941-ben Budapestre 
költözött és modern berendezésű szájsebészeti 
magánklinikát létesített. Közben külföldi cégekés 
a Hungária Vegyi- és Kohóművek megkeresésére 
német vegyipari termékeket helyettesítő készítmé­
nyeket gyártó üzemet szervezett. A háború után 
hozzálátott a magyar vegyipar újjászervezéséhez, 
új telepek építéséhez. "... áprilistól a mai napig 
sikerült elérnie -  folytatódik az előterjesztés 
- , hogy az ország egész vitaminszükségletét el 
tudják látni. Ezen kívül sorozatos új gyógyszerek 
gyártását kezdte el, magyar tudósok eljárásai 
alapján. Külföldi érdekeltségei, összeköttetései, 
valamint tervező és szervező munkája révén sike­
rült a gyártásokat annyira fokozni, hogy a hazai 
szükségleteket felülmúló mennyiségben A., B., C., 
D. és különféle kombinált vitaminkészítmények­
ből jóvátételi számlára már külföldre is szállít. 
Az általa vezetett vállalat a közelmúltban elkezdte 
a fontos állatgyógyászati készítmények gyártását 
is. Elsősorban az eddig ismeretlen baromfi pestis­
vakcinát magyar tudósok eljárása alapján."" (G. Va s s  2005, 222-223)A gyógyszerész szakirodalomból tudjuk, hogy a nevéhez köthető gyógyszercég, 1945 szeptemberében Servita Labor névvel kezdte el a működését. Pecsétjén ez szerepelt: Servita Labor Dr. Gőzsy és Társai Budapest IV. kér. Kristóf tér 4, de októberben már részvénytársasággá alakult (Na g y l a k i 2012). Servita Gyógyszergyár és Vegyipari Rt. (központ: Budapest Somogyi Béla u. 1.) néven szerepel (Do bson  2013). A cég részvényesei és alapítói a következők voltak: Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas biokémikus (1937), orvos, Gőzsy Béla gyógyszerész, ké­sőbb a kanadai Montreal Egyetem biokémia professzora, Deutsch Sándor nagyvállalkozó a Hungária Vegyi és Kohóművek vezérigazgatója, Ráth István vállalkozó, Zemplén Géza, később Kossuth-díjas iskolateremtő szerves kémikus, Seidl Ottó, Schermann Vilmos és Welczer Dezső. A vállalat vezérigazgatója Ráth István volt, tudo­mányos igazgatója Szent-Györgyi Albert. Ahogy
az életrajz is fogalmaz Ráth munkája során magyar tudósokkal működött együtt. Egyik új termékük az Azulenol kenőcs volt, amelynek kifejlesztésével a Szegedi Egyetemen Jancsó Miklós professzor foglalkozott, s amit Magyarországon először 1947 áprilisában a Servita Rt. törzskönyvezett. De ez a cég volt az, amelyik Magyarországon előszörhozott forgalomba penicillint, 1945. szeptember 28-tól törzskönyvezve, az Egyesült Államokból importálva. A készítmény neve Penicillin „Hayden" volt, 100000 oxfordi egységben (Do bso n  2013).Óriási jelentősége volt az antibiotikumnak a háború utáni fertőzések kezelésében és a legyengült egészségi állapotú emberek gyógyításában. Ennek a kezdeményezője is Szent-Györgyi Albert volt, hiszen a Magyar Természettudom ányos Akadém iának már az alakuló ülésén „Ivanovics és Csűrös vezeté­
sével megalakult a magyar penicillin bizottság" (Cavallier  1945,123). Ivanovics György bakte­riológus, illetve mikrobiológus volt, aki ebben az időben a Szegedi Orvostudományi Egyetem Mikrobiológiai Intézetében nyilvános rendes tanárként oktatott, kutatott, és Csűrös Zoltán pedig vegyészmérnök, szerves kémikus, aki ak­koriban a Műegyetem rektora volt. A Pázmány Peter Tudományegyetem Orvostudományi Kari tanártestületének jegyzőkönyveiből azt is tudjuk,hogy a penicillin hazai előállítása érdekében Szent-Györgyi kérvényezte a fenti két kutató ü földre utaztatását illetve útlevelét. A testü­let támogatta a javaslatot, de azzal a feltétellel, °gy gyartástechnikai szakembert is küldjenek ki a tudósokkal (Mo z so n y i 1945).Szent Györgyi kutatásainak támogatása azon an nem sokáig tartott. A tudós először azt ze elhette, hogy konkrétan kevesebb anyagi támogatást kap kutatásaira. A minisztertaná­csi jegyzőkönyvek azt mutatják, hogy 1945 végén, 1946 elején még Szent-Györgyi minden 
rr ÍnanSZÍrozási kérelme teljesítésre került(G. Vass 2005,171-172,373,545). Az 1946. janu­ári támogatáshoz már a következő mellékletet tettek (G. Vass 2005,545): „A Szent-Györgyi által • ' ^ zm^ny e^ezt megelőzőleg majd később
a alommal kaptak a minisztertanácstól 
omogatast. A későbbiekben már jelentősen ecso kenhették a támogatást, erre reagálva
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Szent-Györgyi éles hangú levelet intézett Nagy Ferenc miniszterelnökhöz. Az 1946. október 18-án kelt levélben a professzor jelezte, hogy az intézet részére korábban kért támogatást nem kapta meg, emelés helyett csökkentették a dotációját. A kiutalt összeg az intézet költség- vetésének egy harmad részére volt elég, egy harmadot más forrásból szerez be, a maradékot Pedig saját vagyonából fedezi. Kérte, hogy bo­csássák rendelkezésére a szükséges összeget, ellenkező esetben bezárja az intézetet és el­fogadja egyik külföldi meghívását (Na g y l a k i 2012], A Minisztertanács 1946. október 30-án, erre reagálva, évi 150000 forint hitelt engedé­lyezett a tudós intézete részére (Szűcs 2003, 1605], de a következő megjegyzéssel: „Szét lett 
küldve a társminisztereknek. Eldöntendő vajon 
edy hónapra vagy havonta rendszeresen kapja, 
es a kultusztárca terhére kell folyósítani, de erre 
Póthitelt kell adni."Ezzel közel azonos időben Szent-Györgyi és Ráth közös útlevélkérelmet adtak be az Egyesült Államokba történő utazás céljából, ami fontos magyar érdeket szolgált, és amit a Minisztertanács jóváhagyott. 1946 novemberében súlyos sajtótá- oiadás érte a Servita Rt.-t. A Szabad Nép november 3-i, 249-es számában cikk jelentmeg ismeretlen szerző tollából „Több millió forintot keresett egy 
gyár a penicillinen" címmel. Szent-Györgyi és Ráth felháborodásukat a Bán Antal iparügyi miniszterhez írt közös levelükben fejtették ki.
„A cikk rosszhiszeműségét mi sem bizonyítja 
Jobban, minthogy több millió forintos keresetről 
beszél akkor, amikor a penicillin behozatala óta 
Máig összesen 267000 forintot forgalm azott 
a Servita Rt. penicillin eladással. Köztudomású, 
bogy a Servita Rt. igen nagy mennyiségű penicil­
lint oszt szét állandóan olyan fizetni nem tudó 
betegek között, aki a hivatalos ingyen gyógyszer 
Megszerzésének bürokratikus útját nem tudják 
Megjárni." -  írták. Szent-Györgyi külön levélben tiltakozott, és sajtó-helyreigazítást kért Molnár Eriknépjóléti minisztertől is. Hangsúlyozta, hogy a „Servita Gyógyszergyár és Vegyipari Rt.-nél ke­
rült először szabad forgalomba penicillin az egész 
világon" és nekik köszönhető a gyógyszerellátás javulása hazánkban (Na g y l a k i 2012). A kuta­tás eddig sajtó-helyreigazításról nem tud, de
a történetírás számon tartja a politikai légkör kiéleződését, a következő évben Nagy Ferenc miniszterelnök kommunisták általi lemonda- tását és a hazai „reakciós", tőkés körök elleni felfokozott kommunista propagandát. Ennek esett áldozatul Ráth István is, akinek „rejtélyes 
eltűnése" kitűnően mutatja be a megsemmisítő kommunista gépezet működését.A felgyorsult eseményeket a Kis Újság hasábjain (a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt lapja) követhetjük nyomon a legjobban. A lap 1947. június 28-i, szombati számában a második oldalon a következő kis hír áll: „Ellopták a Servita 
gyógyszergyár autóját a sofőrrel együtt." Majd leírja, hogy előző nap feljelentést tett a cég, hogy a Pannónia u. 8. sz. ház elől a Wabag svájci gyógyszerbehozatali cég gépkocsiját sofőrrel együtt ellopták. A gépkocsi egy nyolchengeres, öt személyes, feketére lakkozott Cadillac volt. A sofőr, Schmidthoffer János a Servita legmeg­bízhatóbb alkalmazottja volt és valószínűleg „egy 
veszedelmes gengszterbanda bűntényéről van szó". A következő 1947. június 29-i, vasárnapi számában már a címlapon szerepel a bővített hír: „Rejtélyes 
módon eltűnt Ráth István, a Műegyetem díszdokto­
ra", majd a harmadik oldalon a következő címmel részletezi az eseményeket: „Rejtélyes körülmények 
között eltűnt Dr. Ráth István, a Servita Rt. vezér- 
igazgatója". A cég egyik igazgatója nyilatkozott: 
„Az egyébként Svájcból kölcsönkapott Cadillac 
gépkocsi mellett nemcsak a sofőr, hanem az Rt. 
vezérigazgatója is eltűnt." „Lehetséges, hogy nem 
rablás, hanem szökés történt?" -  villantja fel a lehe­tőséget az újságíró, majd bemutatja az igazgatót és a céget. Ráth a háború után jött Magyarországra és Budapesten egy nagy nemzetközi szállítócéget alapított. A háború után a Hungária Műtrágyagyár és a belga Solvay csoport közreműködésével létesítette a Servita Gyógyszervegyészeti Rt.-t, amely az első penicillint hozta be az országba és később új gyártelepén penicillingyártásra is be akart rendezkedni. Május végén, június elején hosszabb üzleti tárgyalásokat folytatott külföl­dön: Brüsszelben, Londonban. Majd a következő részben újabb, rejtélyes gépkocsilopásról számolt be az újságíró szintén sofőrrel együtt tűnt el egy másik gyár gépkocsija. A főkapitányság erélyes nyomozást indított az ügyben.
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Szent-Györgyi visszaemlékezéseiből tudjuk, önéletrajzírója is kiemeli, hogy Szent-Györgyi 1947 júniusában Svájcba utazott síelni (Ta s in é -  Ta s i- K ovács 2017,28,103). Ott érte a hír, hogy barátja, Ráth István eltűnt. Erről nagyon pontosan számol be unokaöccse, Szent-Györgyi András is: 
„1947-ben Albert egészségügyi okokból Svájcba 
utazott. Felesége, Márta Pesten maradt. Sejtették, 
hogy Ráthot a titkosrendőrség lefogja közben 
tartóztatni. Megállapodtak, egy üzenetben, 
amivel Márta Albertét táviratban értesíti Ráth 
letartóztatásáról. Amint Szent-Györgyi meg­
kapta a hírt táviratozott Molotovnak, hogyha 
Ráthot nem engedik ki az országból, akkor 
nemzetközi sajtókonferenciát fog tartani, amin 
elmondja, hogy mi történik Magyarországon. 
Molotov magyarázatot kért Rákositól. Ez elég 
volt ahhoz, hogy Ráth Istvánt kiengedjék. Márta 
ekkor Zürichbe kísérte, ahol Albert várta őket. 
Ott Ráth beszámolt a kínzásról és, hogy mi 
történik az Andrássy át 60-ban. Ezek után 
Szent-Györgyi úgy döntött, hogy nem tér vissza 
Magyarországra. Ezt azonban nem jelentette ki 
nyilvánosan, mert fiatal munkatársait ki akarta 
hozni Woods Hole-ba." (Da r v a s  2003, 25-29) Szent-Györgyit 1947-ben választotta tagjai közé a Szovjet Tudományos Akadémia. Ahogy a fentiekből is kiderül, ő maga is így nyilatko­zott életrajzírójának (MOSS 2003,180), hogy a szovjetekkel való jó kapcsolatát használta fel barátja kiszabadítása érdekében. A Kis Újság így értesít a „csodálatos fordulatról" öles betűkkel az 1947. július 3-i, csütörtöki számának címlapján: „Váratlanul megkerült 
Ráth István a Servita vezérigazgatója. A Kis 
Újság munkatársának elmondja "eltűnésének" 
érdekes történetét." Ráth -  a tudósítás szerint -  néhány nappal korábban egyik munkatársát kereste fel Szeged környékén, akivel egy gyer­mekasztma elleni szer előállításán dolgoznak. Hirtelen elhatározásból ment el, családját nem értesítette. Talán kicsit hosszabbra nyúlt Szeged melletti tartózkodása, ráadásul olyan helyen volt, ahol újság, telefon sem volt, azok tartalmáról csak megérkezése után értesült. Utasította ügyvédjét, hogy a róla megjelent cikkeket cáfolja meg. A cikkíró többször ki­emeli, hogy Ráth Szent-Györgyi professzor
közeli munkatársa és hogy milyen érdemei vannak a hazai penicillinellátásban. Végül Ráth doktor mosolyogva megígérte, hogy nem fog többet eltűnni.Bay Zoltán írja visszaemlékezéseiben, hogy Szent-Györgyi Svájcban látta meg Ráth kínzások okozta sebeit és azt mondta, hogy „ezek közé 
az "elvetemült csirkefogók" közé ő nem megy haza 
és addig nem teszi be a lábát Magyarországra, 
ameddig ez a bűnös rendszer uralmon van.” (Bay 1990, 200)A tudós és vállalkozó tehát együtt emigrált az Egyesült Államokba. Moss-tól tudjuk, hogy még ott is rászorult egy ideig Szent-Györgyi Ráth támogatására, mert a Nobel-díjának összegét zárolták az angol bankok, mivel Szent-Györgyi hontalanként lépett be az Egyesült Államokba. Állampolgárságért azonban csak később tudott folyamodni, ezért ideiglenesen nem férhetett hozzá banki számláihoz. Ráthnak szerte a vilá­gon voltak pénzügyi kapcsolatai, 100000 dollárt ajánlott fel Szent-Györgyinek még ahhoz is, hogy a tudós tanítványait kivihesse Amerikába. Együtt hoztak létre kutatási céllal egy nonprofit alapítványt. Ráth végig Szent-Györgyi pénzügyeit intézte, ezalatt a tudós a kutatásaival foglalkoz­hatott. Ráth 1962-ben hirtelen hunyt el, maradt némi pénzügyi bonyodalom halála után, mert a vállalkozó kihasználva az akkori joghézagot, nem fizetett be minden adót a tudományos alkalmazottak után. Mikor ez kiderült, mert az amerikai jogszabályozás rendezte a helyzetet, Szent-Györgyi szó nélkül fedezte a tartozást(Moss 2003, 215).így fonódott össze egy világhírű tudós és egy sikeres vállalkozó élete a történelem viharai közepette hazánkban és külföldön.
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What do we know about István Ráth, 
Albert Szent-Györgyi's financial supporter?
Idikó Tasiné Csúcs, Alexandra Nikolett Kovács, Domonkos Attila Tasi
The general knowledge on the identity of István Ráth (formerly known as István Róth) is consi­derably scarce. According to R. W. Moss, who has been the main bibliographer on the life of Albert Szent-Györgyi, there are many unresolved mys­teries around Ráth's figure. In the present work, our primary aim is to reveal specific features in the life of the Romanian dentist focusing on his relationship with the Nobel-prize winner scientist. Up till now, it is still not entirely clear that Szent-Györgyi had actually an entrepreneur friend, with whom he kept a close contact since 1945 and, who also happened to provide finan­cial support not just for his scientific work but for the Hungarian Academy of Natural Sciences as well. Besides the latter activities they also co-founded the Servita Pharmaceutical and Chemical Co., which took the very first steps in producing new drugs following methods developed by Hungarian scientists. Over the years, this company has overgrown the needs of Hungary in terms of its vitamin production and also started to import penicillin for the first time via U.S.-based, foreign sources. For the acknowledgement of his remarkable achie­vements, István Ráth was elected in December 1945 as the honorary doctor of the Nándor József University of Technology and Economics. Within this work, our intension is to unfold the procedure that led to the drastically cut-down of Albert Szent-Györgyi’s scientific activities forced by the gradually increasing influence of the left-wing oriented post-war politics. Original,
primary sources, e.g. mail conversations are set to attest the struggle of Szent- Györgyi and Ráth against the sanctions of the given ministries.Formerly two sparate assumptions were put in discussion as the potential reasons for the emigration of Albert Szent-Györgyi to the United States. Some believe that the imprisonment of his writer friend, Lajos Zilahy can be accounted for his actions, whilst others say that the final event triggering him to leave the country was the torture and death of István Ráth shortly after being kidnapped by the communists. It was shown in our previous studies, that indeed, the latter is the real reason and we also revealed why the first legend was initially more wide-sp­read in the literature. Following the unfinished story-line, further evidences from the media provide testimony on the tragic circumstances around the disappearance of István Ráth. These series of events together with the moderately successful fights of Albert Szent-Györgyi towards the rescue and freedom of his beloved friends are winded up directly from the columns of the "Kis Újság" newspaper owned by former yeomen of Hungary. With our study, we would like to provide a vivid example on how the communist "destruction machine" operated already in the spring of 1947 and managed to discredit the life of the Nobel-prize winner's friend who was also simultaneously much respected by the Soviets.
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